



坂 本 忠 次
は じめ をこ
戦後日本の地方自治 ･財政の展開過程を回顧して見ると,日本国憲法の公



























































































































































































































































































































































































表1 東京都の法人2税の不均一超過課税増収額 (単位 :億円)
年度項目 1974 75 76 77 78 計
法 人 事 業 税 113 351 301 324 336 1,425


































表 2 法人3税の実効税率表 (資本金 1億円以上)
区 分 1973年度 1974年度
法 定 税 率 実効税率 法 定 税 率 実効税率
法 人 税 % % % %留 保 分 36.75配 当 2 0 29.93 留 保 分 40配 当 3 33.04
道 府 県 民 税 法人税の 5.6 1.68 法人税の 5.2 1.72
市 町 村 民 税 法人税の 9.1 2,72 法人税の 12.1 4.00
事 業 税 12.0 10.71 12.0 10.71
荏)大蔵省による試算｡
表 3 税法改正による都の増収額 (単位 :億円)
年度項目 1974 75 76 77 78(見込額)
法人住民税の税率引き上げ 211 277 332 369 372





















































































































































また ,いま一つは ,神戸市が市民引 き受けに よる愛市公債 ,コ ミュニ
テ ィ ･ボン ド,市場公募債の市民引き受けな どを行 った ことである｡ これを
一覧す ると,蓑4の通 りとなる｡
この ようなユニークな市民引き受けの起債は,丸山地区の コミュニテ ィ活
動や婦人活動な ど市民運動を背景に して可能 とされたといえる｡ しか し,こ




表4 市民引き受けの神戸市債誉こ昭和50年度事業公 昭和47年度神戸市丸山地区コミュニティ公債 第75回事業公債債11号 (神戸市愛市公債)
発行年月日 昭和51年1月24日 昭和47年5月30日 昭和23年12月10日
発 行 額 15,000,000,000円 I.30,000,000円 67,013,500円
起 債 日的証券の種類 六甲アイランド唾 神戸市丸山地区に 区役所及び警察施
立,下水道,上水 建設のコミユニ 設戦災復旧並びに
道および都市高速 ティ施設の事業資 学校整備の事業資
鉄道の建設事業資金に充当1万円,10万円,100 金に充当 金に充当1,000円,1万円の 100円,500円,
万円の3種無記名 2種無記名式利札 1,000円,1万円の
発行利 率 式利札付 付 4種無記名式8.5% 6.5% 9.5%
発行価額償 還期 限方 法 額面100円につき 額面100円につき 額面100円につき
99円25銭 100円 100円
10年 (うち3年据 5年 (うち5年据 6年 (うち2年据
置) 置) 置)
半年賦元金均等償 発行日の5年後 年賦
還 (1回当た り (昭和52年5月30




























A Review on Local Autonomy
and Finance in Japan after World War II
--On the Roles of 'Reformed Local Autonomy'--
Chuji Sakamoto
The purpose of the paper is to revaluate the roles of the reformed
local autonomy for promoting decentralization and local autonomy
against new centralization. I consider the local autonomy and finance in
Japan after World War II, focussing on the roles of so called 'Kakushin
Jichitai', reformed local autonomy in the 1960's and 1970's. Firstly I
review the developing and declining processes of 'reformed local
autonomy' in the period of high economic growth in Japan. Then I discuss
the roles of these reformed local government bodies through rising citizen
movements. The local governments like Minobe-Tosei or Asukata-
Yokohama-Shisei contributed to the tax reforms and some other financial
reforms and promoting decentralization.
The 1960's and 1970's in Japan are called 'The Period of New
Centralization' in intergovernmental relations. However, the roles of
these reformed local autonomy for promoting decentralization against
new centralization should be revaluated.
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